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Avrillé – Le Bois de Fourgon
Fouille programmée (1994)
Gérard Bénéteau
1 Cette recherche s’insère dans celle, plus vaste, des groupes de menhirs de la région
d’Avrillé  Le  Bernard ;  c’est  dans  ce  cadre  que  la  première  campagne  d’une  fouille
programmée y a été effectuée en juillet-août 1994. Composé de plusieurs groupes de
menhirs  et  de  quelques  tumulus  bas,  l’ensemble  mégalithique  du  Bois  de  Fourgon
constitue un terrain privilégié dans l’étude des pierres dressées de la façade atlantique
vendéenne.
2 Trois  groupes  de  pierres,  considérés  jusqu’à  présent  comme  des  alignements  de
menhirs ruinés, avoisinent un tumulus bas d’une douzaine de mètres de longueur sur
six de large ; un assemblage de blocs débités et des mouvements (parfois importants) du
sol forment l’extrémité orientale de l’ensemble. Plus à l’ouest, dans l’intérieur du bois,
quelques pierres couchées et un autre tumulus bas, constituent la partie centrale, alors
que  l’extrémité  occidentale  est  représentée  par  l’alignement  des  menhirs  de  « La
Pierre », monument fouillé et restauré en 1991-1992.
3 Cette campagne d’évaluation a porté tout particulièrement sur un groupe de quatre
pierres couchées visibles en surface, dont l’une atteint 6 m de longueur.
4 Les fosses et  les calages des quatre menhirs ont été très nettement délimités,  alors
qu’apparaît  à  la  fouille  un cinquième bloc,  débité  voici  plusieurs  siècles,  dont  il  ne
persiste que l’extrémité sommitale. Les blocages des monolithes semblent puissants ; la
composante de ceux-ci présente en effet pour certaines fosses, des éléments nombreux
et assez volumineux, en comparaison de ce qui a été observé jusqu’à présent pour des
monuments de ce type, dans cette région.
5 Le matériel récolté est modeste, mais les fosses et leur environnement immédiat n’ont
pas  été  fouillés  lors  de  cette  campagne.  Le  lithique  cumule  de  nombreux  éclats  et
quelques  outils,  dont  un  beau  grattoir  ainsi  qu’une  vingtaine  de  petites  lames
stéréotypées.  Deux  éclats  polis  et  une  boule  de  calcaire  complètent  cet  inventaire
provisoire.  La  céramique  préhistorique  est  plus  intéressante  quoique  faiblement
représentée. Deux fragments de bords de vases droits, à pâte noire, dont l’un présente
un décor incisé,  constituent les éléments les plus intéressants,  de même qu’un gros
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fragment  d’anse  rubanée,  à  pâte  brune  et  grossière  présentant  un  dégraissant
volumineux.
6 L’attribution culturelle du matériel reste tout de même à préciser, alors que la fouille
exhaustive  de  ce  site  devrait  permettre,  au  cours  des  prochaines  campagnes,  de
favoriser la  détermination du faciès culturel  des constructeurs de menhirs  de cette
région.
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